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UNIVERSITY OF MINNESOTA MORRIS 
Stud·ent 
Honors and Awards 
2:00 p.m. 
May 13, 1998 
Edson Auditorium 
Student Center 
In recognition of students who have demonstrated 
academic excellence and enriched campus life 
Student Honors and Awards Day 
WELCOME 
Samuel Schuman, vice chancellor for academic affairs and dean, presiding 
PRESENTATION OF UMM ALUMNI ASSOCIATION TEACHING AW ARD 
Recipient: Peh Ng, assistant professor of math 
Presenters: Blaine Hill, UMM Alumni Association Board Member 
Chris Cole, associate professor of biology, 1997 Award Recipient 
HONORS AND AW ARDS DAY ADDRESS 
"To teach or not to teach? That is NOT the question." ...................... .... .......... ...... ...... ................ .... ........ ... ............ Peh Ng 
associate professor of biology 
PRESENTATION OF HONORS AND AW ARDS 
Chancellor's Award .......................................... .. ...... ........ .... ......... ........ ............. ...................... .. ..... Rebecca Stolt, Gaylord 
Curtis H. Larson Award ............................ ........................ ...... ..... ................................ . Sarah A. Nylander, Brooklyn Park 
Presented by David Johnson, chancellor 
Allen W. Edson Award ................. ................. .. .. ....... ................ .... .. ........... .. .......... ... .. ............ Tinisha Davis, San Jose, CA 
Mary Martelle Memorial Award ................................................................ Student recipient - Corina Lopez, El Paso, TX 
Staff recipient - Bonnie Gulbrandson, Office Specialist, Registrar's Office 
Presented by Gary McGrath, vice chancellor for student affairs 
American Indian Salt Springs Awards 
Courtney Aitken ... ........ ............ ........ ........................... ..... ...................... ............. .. ..... ......... ...................... ... ... ........ Bemidji 
Lisa Lawrence .... ... ...... ... ..................... ......... ...... .. ....... ..... ............................ ......... ... ......... .......... ................ ...... .. Pierre, SD 
Karen RedEarHorse ........ ........ ... .. ....... ........ ..... : ....... ... .. .. .... ............ ... .................. .. ..... ........ ....... ..... , ........ .. ........ . Denver, CO 
Tanya Taylor .................................................... ............................................... ............................. ............ Mendota Heights 
American Indian Salt Springs Teacher Scholarship ............................................................. Nicole Twiss, Pine Ridge, SD 
American Indian Salt Springs Cultural Scholarship ... .. ............................................................ ...... . Dawn King, Burnsville 
Presented by Michael Miller, assistant counselor, Minority Student Program 
Scholar of the College Award 
Karen L. Allen, St. Paul 
Erika Bailey, Williams 
Marcy Christensen, Danube 
Adrian Daley, Welch 
Tinisha Davis, San Jose, CA 
Patricia Dittel, St. Paul 
William Doering, Wykoff 
Amy G. Gingrich, Trempealeau, WI 
Siri Hakala, Afton 
Benjamin Hause, Northfield 
Luke Heikkila, Afton 
Laura Kelnhofer, Crystal 
Ryan Krisko, Minnetonka 
Heidi Lindgren, Aitkin 
Cory Loxtercamp, Paynesville 
Marikah Mancini, Kimball 
Lisa Martin, Erwin, SD 
Lora Martin, Erwin, SD 
Mitchell L. Reierson, Fosston 
James Rolfs, Browerville 
Nathan Ryan, Morris 
Nichole Schneider, Bloomington 
Kalynn Schulz, Sioux Falls, SD 
Jennifer Vogt, Palisade 
Presented by Elizabeth Blake, chair, Functions and Awards Committee 
William R. Scarborough Memorial Award ... ...... .. .. .... ..... .. .... ...... .... ... .................... .. .... .. ..... ...... .. May Lee Xiong, St. Paul 
Presented by Mercedes Ballou, associate professor of education 
Arnold Henjum Award .... ......... ..... .. .. .. .. ........ .......... ..... ...... ..... .... .. .... ..... .... ... ..... .. ..... ...... ....... ..... ... . Dave Berntson, Duluth 
Willis Kelly A ward ... ... ......... ... ............. ..... .... ... ..... .. ..... .... .. .. .. ... ................ ... ....... ................... .. .. ..... Erika Bailey, Williams 
Presented by Mark Fohl, athletic director 
Natalie Benoit Memorial Award ........... ... .... .... ...... ...... ... .. ......... .... .... ........ .... ............. ... ... ................ Sarah M. Maki, Cook 
Presented by John Ingle, professor of studio art 
Jay Y. Roshal Award ..... .. .... ... ... .. .. .... .... ..... ..... .. ..... ........... .... ... .... .. ...... ....... .. ... ........ ..... .... .............. Erika Bailey, Williams 
SPS Chemistry Award .... .... ..... ........ ..... .. ... .... ........ .... ... .... ..... ..... ....................... .... ........ ...... ....... Ryan Krisko, Minnetonka 
Presented by Michael Korth, chair, Division of Science and Mathematics 
Chris Berg Memorial A ward ........ .. .. ... ... ... .. ......... .... .......... .. ..... Marikah Mancini, Kimball and James Rolfs, Browerville 
Roy Grohs Award .. ..... ...... ....... .... .... .. ... .... .... ..... .... .... .. ...... .. .. ............ ...... .... .... ......... ........... ...... .. Jessica Forbes, Litchfield 
Wall Street Journal Award .... ... .... ...... ... ... ......... ... ...... .. ..... .... ... .... ... .. ... .. .. .......... .... .. ... .......... .... Shawn Pritchett, Pipestone 
Gieske Academic A ward ....... .... .. ........ .... ..... ...... ...... .. ... ... ... .. ... .. .. ...... ..... .... .... ... .. ... ..... ... .... .. .... Kari Schuch, Montgomery 
Presented by Jooinn Lee, chair, Division of Social Sciences 
Honor Awards 
CHANCELLOR'S AW ARD 
Presented annually to an outstanding student on the basis of academic excellence and contribution to campus life. The 
Chancellor of the University of Minnesota, Morris makes the selection after consulting with various groups. 
ALLENW. EDSON AWARD 
Presented annually in recognition of total contribution to campus life. The selection is made by the Executive Board of the 
Morris Campus Student Association, student members of the Campus Assembly, and the faculty . Allen Edson was 
superintendent of the West Central School of Agriculture and Experiment Station on the Morris campus from 1947 to 1958. 
He joined the staff in 1921. 
CURTIS H. LARSON AWARD 
Established in honor of the late Curtis H. Larson, the award is automatically conferred upon the graduate chosen as senior 
class speaker. The selection is made by the faculty and the graduating seniors. Mr. Larson, who was the first class speaker 
in 1964, died in an accident whi le serving with the Peace Corps in Ecuador following his graduation. 
MARY MARTELLE MEMORIAL AW ARD 
Presented annually to a student and to a staff member deemed to have made outstanding contributions to the quality of 
campus life at the University of Minnesota, Morris. The award perpetuates the memory of Mary Martelle, senior secretary 
in the Office of Student Activities from 1965 until her death in 1976. 
SCHOLAR OF THE COLLEGE AW ARD 
Presented annually to students who have demonstrated distinguished scholarly work by making a valuable contribution to 
one or more discipline. Nominations are made by the faculty , reviewed by the Functions and Award~ Committee, and 
approved by the Assembly. 
AMERICAN INDIAN SALTS SPRINGS AW ARD 
Presented to outstanding American Indian student on the basis of academic excellence and contribution to the Indian and 
campus community, and who will be returning to UMM next year. 
NATALIE BENOIT MEMORIAL AW ARD 
Presented to a junior or senior at the University of Minnesota, Morris who has demonstrated ability and shows promise as 
a serious art student. The award is given by George and Joan Benoit, former Morris residents, in memory of their daughter, 
an art major studying at Penn State at the time of her death in an accident. 
CHRIS BERG MEMORIAL AW ARD 
This award is presented annually to an outstanding senior majoring in economics who has demonstrated academic 
excellence in that field. It is presented by the economics/management faculty of the University of Minnesota, Morris in 
memory of their late colleague. 
ROY GROHS AW ARD 
Presented to an outstanding management or economics junior who has demonstrated academic excellence, provided service 
to the discipline, and who will be returning to the University of Minnesota, Morris . The award is in honor of Roy Grohs, 
member of the first UMM graduating class in 1964 and member of the economics fac ul ty from 1969-1984. 
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ARNOLD HENJUM AW ARD 
Presented to a senior athlete on the basis of academic and athletic excellence and integrity. The award is in honor of Arnold 
Henjum, professor of education at UMM from September, 1964, to June, 1992, who made innumerable contributions to 
public education in Minnesota. 
WILLIS KELLY AW ARD 
Presented annually to a senior woman athlete who most exemplifies the spirit of competition in women 's athletics at the 
University of Minnesota, Morris . The award is in memory of Willis Kelly, a physical education coach and athletic director 
at UMM for more than 20 years. She became the first director of women's athletics in 1975 and served as director of men's 
and women's athletics from 1982 until her retirement in 1987. 
JAY Y. ROSHAL AW ARD 
Presented to a senior student majoring in biology at the University of Minnesota, Morris who demonstrates the most promise 
and interest in a career in the biological sciences. The award is in honor of Jay Roshal, professor of biology at UMM from 
1960-1983 and the first chair of the Division of Science and Mathematics. 
WILLIAM R. SCARBOROUGH MEMORIAL AW ARD 
Presented annually to a senior enrolled in either the elementary or secondary education program, the award recognizes a 
student's demonstrated competence and potential for becoming an outstanding member of the teaching profession. The 
award perpetuates the memory of William Scarborough who joined the UMM faculty in 1966 and made many contributions 
to UMM and to public education in Minnesota. 
SPS CHEMISTRY AWARD 
Inaugurated in 1996, this award is to be given annually to a senior chemistry major who has demonstrated outstanding 
Scholarship, Potential and Service in Chemistry. 
WALL STREET JOURNAL AW ARD 
Presented to an outstanding senior majoring in economics who has shown individual initiative through independent study, 
directed study projects, and honors courses and provided service to the discipline. 
GIESKE AW ARD 
The Gieske Academic Award is offered annually to an outstanding political science major in their senior year. Recipients 
will have an exceptional record of accomplishment at UMM as well as strong prospects for success after graduation. The 
award is in memory of Millard Gieske who was a professor in the political science department at UMM for more than 15 
years . He served as acting chair of the Division of the Social Sciences, was a respected leader in many professional 
organizations, and the author of many political works. 
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Additional Honors 
AMERICAN MOCK TRIAL ASSOCIATION 
Nine members of the UMM Mock Trial Team participated in the American Mock Trial Association national competition 
in St. Paul, receiving All-American certificates. 
Garrett Ashburn, Dassel 
Julie Brotzler, Big Lake 
Megan Dahlby, Bemidji 
Bill Fletcher, Glenwood 
Lynnae Glieden, Belgrade 
Jodi Hegel, Richfield 
Adam Johnson, Menagha 
Sarah Johnston, Mazeppa 
Lisa Kliber, Little Falls 
Jason Lina, Cyrus 
Aaron O'Leary, Owatonna 
Kalli Ostlie, Plato 
CRC FRESHMAN CHEMISTRY ACHIEVEMENT AW ARD 
This award, honoring a first year student' s outstanding performance in a chemistry class , is given by the Chemical Rubber 
Company. 
Douglas Benson - Maple Plain 
Jay Sykes - Elk River 
HONOR ATHLETES 
Selected by a committee of coaches on the basis of academic and athletic achievement, nominees must have a grade point 
average of 3.0 or higher. 
Men's Honor Athlete - Matt Witte, Brooklyn Park 
Women's Honor Athlete - Josie Hoffman, Starbuck 
MINORITY MENTORSHIP PROGRAM 
Participants in the mentorship program are paired one-on-one with a faculty mentor based on similarities between the 
mentor' s data profile and the scholar' s intended academic major, career or personal interests with the ultimate goal of 
fostering maximum achievement of personal, academic, and professional potential for the scholar. Students were paired 
with faculty/staff as follows : 
Melissa Anderson, St. Paul: Eric Klinger 
Daniel Barbosa, St. Paul: Andy Lopez 
Lindsay Bogardus, West Fargo, ND: Van Gooch 
Amy Huston, Luverne: Judy Daniel 
Kellie Jewett, Eagle Butte, SD: Mike Miller 
Courtney Miller, Hendrum: Gordon McIntosh 
Paul Parker, New Orleans, LA: Pareena Lawrence 
Elizabeth Quan, Richfield: Roger Echols 
Andrea Richardson, Memphis, TN: Craig Kissock 
Friendly Vang, St. Paul: Paula O'Laughlin 
L'tisha Vaughn, Chicago, IL: Shannon Hodges 
MORRIS ACADEMIC PARTNERS 
In recognition of the value of academic employment to the intellectual development of students and for the opportunity to 
assist faculty members in their work, this program awards year-long stipends to academically talented third-year students. 
These students will undertake assignments which will enhance their intellectual competence and increase their interest in 
graduate or professional study . Students were paired with the following faculty/staff members: 
Gretchen Asmus, Lithcfield: Katherine Benson 
Heather Augesen, Paynesville: Sun Kahng 
Lara Bates, Nerstrand : Edith Farrell 
Paul Brown, Saint Paul: Bart Finzel and 
Pareena Lawrence 
Regina Cesario, Minneapolis: Christopher Cole 
Kasandra Church, Brooklyn Park: Wilbert Ahern 
Bill Doering, Wykoff: Roger Echols 
Derek Ellingson, Duluth: Bart Finzel and 
Pareena Lawrence 
Marnie Giefer, Nicollet: J.F.P. Cotter 
Amy Gingrich, Trempealeua, WI: Dian Lopez 
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Karen Graupman, Nicollet: Eric Klinger 
Brent Heeringa, Worthington: Scott Lewandowski 
Florence Hunt, Ghent: Erica Rosch 
James Johnson, Fridley: John Bowers 
Matthew Kelm, Stillwater: Gordon McIntosh 
Beverly Knierim, Pequot Lakes: Margaret 
Kuchenreuther 
Andrew Larrabee, Stacy: Peter Whelan 
Sean Menke, Edina: Dave Hoppe 
Wendy Mortensen,: Eric Klinger 
Tasina Nitzschke, Morris: Greg Thorson 
Jong S. Park, Seoul, South Korea: Sun Kahng 
Andrew Posteuca, Apple Valley: Wilbert Ahern 
Ethan Quirt, Eagle Bend: Nancy Mooney 
Miriam Rea, El Paso, TX: Harold E. Hinds , Jr. 
Amber Sellin, Alexandria: Jeffrey Ratliff-Crain 
William Skerbitz, Cotton: Richard Jean Richards 
Jeff Thostenson, Montevideo: Andy Lopez 
Dan Wolters, Red Wing: Gordon McIntosh 
MORRIS ADMINISTRATIVE INTERNSHIP PROGRAM 
This program offers to students of high ability and motivation the opportunity to play an important role in the daily 
management of campus programs and offices. Students worked with the individuals listed following their name. 
Kim Adams, Coon Rapids: Engin Sungur 
Jason Anderson, Fergus Falls: Nie McPhee 
Nathan Anderson: Roseau: James Olson 
Karen Ball , Hutchinson: John Bowers 
Christian Borden, Saint Paul: Karen Ellis 
Nathan Brewster, Saint Cloud: Dave Aronson and 
Doug Kuenn 
David Brinkman, Paynesville: Julie Patterson-Pratt 
Mike Carlson, Brainerd: Judy Riley 
Janine Diedrich, Warren: Erica Rosch 
Calantha Evans, Morris: Craig Kissock and 
Judy Kuechle 
Stephen Fraley, Plymouth: Jooinn Lee 
Jennifer Golla, Luverne: Rod Oto 
Laura Higgins, Annandale: John Bowers 
Benjamin Hollingsworth, Morris: Clyde Johnson 
Jennifer Hopper, Morris: Benjamin Winchester 
Victoria Jensen, Hamel: LeAnn Dean 
Kevin Johnson, Virginia: John Bowers 
Laura Kelnhofer, Crystal: Vivian Heltemes 
Monique Knierim, Rochester: John Bowers 
Sarah Konkler, Owatonna: Edith Farrell 
Dorothy Lange, Fergus Falls: Gary Donovan 
Joanna Monson, Gibbon: Judy Korn 
Ron Morris: Tom Mahoney and William Stewart 
Jennifer Newberry , Sun Prairie, WI: Shannon Hodges 
Linda Rasmusson, Ada: Maddy Maxeiner 
Maureen Sheehan, White Bear Lake: Norrine Ostrowski 
Amy Skeate, Saint Cloud: Judy Riley 
Miranda Swanson, Pipestone: Joan Reicosky and 
Maddy Maxeiner 
Samuel Tokheim, Dawson: Tom McRoberts and 
Sharon VanEps 
Gerardo Vazquez, Chicago: Erica Rosch 
Mark Wagner, Prairie Du Sac, WI: Sandy Olson-Loy 
Chris Wenner, Faith, SD: Rod Oto 
Matthew Whitehill, White Bear Lake: Sandy Olson-Loy 
Andrea Wojtanowicz, Rice: Dwight Purdy 
Jennifer Wright, Farmington: Jooinn Lee 
Bryan Wuertz, Minneapolis: Ferolyn Angell 
Shawne Wynne, Chicago, IL: David Wuolu 
May Lee Xiong, Saint Paul: Tom McRoberts and 
Sharon Van Eps 
Jennifer Zick, Morris: Carol McCannon 
NATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF SINGING 
Seven UMM students competed in the regional auditions of the National Association of Teachers of Singing. Rebecca 
Haugland of Fridley, Minnesota, advanced to the semi-finals. The other six are: 
Frederick Ballew, Richfield 
Kathryn Buckle, Tyler 
Kim Carlson, Morris 
Patricia Dorn, Glenwood 
Chad Van Heel , Clarissa 
Susan Schleder, Sebeka 
UMM HONORS PROGRAM 
The following seniors will be completing their UMM education with participation in the Honors Program, which requires 
the successful completion of one honors course per year, participation in six honors co- and extracurricular activities per 
year, and the completion of a senior honors project. Participants must earn the grade of A for half of their UMM credits. 
Christina Anderson, Eden Prairie 
Jody Blindauer, Covour, SD 
Anna Bosch, Plymouth 
Amy Gingrich, Trempealeau, WI 
Victoria Jensen, Hamel 
Laura Kelnhofer, Crystal 
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Marikah Mancini, Kimball 
Christofer Roufs, Loretto 
Ryan Scott, Stillwater 
Ryan Vettleson, Moorhead 
Jennifer Vogt, Palisade 
UNDERGRADUATE RESEARCH OPPORTUNITIES PROGRAM 
The UROP program affords students a chance to perform independent research with UMM faculty members out of a 
classroom setting. Students have a chance to gain research skills, similar to those needed for graduate and post-graduate 
studies; faculty receive valuable assistance in their own research interests. Students were paired with the following faculty 
members: 
Rebecca Alford, LaCrosse, WI 
Jason Anderson , Fergus Falls 
Marcy Christiansen, Danube 
Adrian Daley, Welch 
Patricia Dittel , St. Paul 
Benjamin Hause, Northfield 
Nick Hopper, Elk River 
Kristin Kaster, Brooklyn Park 
Christy Kolle, Apple Valley 
Joseph Lee, Bloomington 
Jason Lina, Cyrus 
Cory Loxtercamp, Paynesville 
Laura Madsen , LaCrescent 
Marikah Mancini, Kimball 
Neil Mattson, Aitkin 
Carolin Merkle, Minnetonka 
Jeanie Refsnider, Coon Rapids 
Mitchell Reierson, Fosston 
Nathan Ryan, Shakopee 
Kalynn Schulz, Morris 
Thane Underdahl, Jamestown, ND 
James Van Alstine, Morris 
Amy Warthesen, Roseville 
Jennifer Wright, Farmington 
WINCHELL AW ARD 
Awarded by the Minnesota Academy of Science for an outstanding undergraduate presentation of a student's research at 
the annual meeting of the Academy. Heidi Lindgren, Aitkin , received the award for the best paper in the Geology Section. 
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Post Graduate and Professional Plans 
While the post-commencement plans of many of our seniors have not been completed, the following have indicated that 
next year they plan to attend these graduate and professional schools, many of them with graduate fellowships or 
assistantships. Others have been accepted to graduate or professional schools with attendance deferred for one or two years. 
Jennifer M. Wright of Farmington will attend the Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, University 
of Minnesota, Twin Cities to pursue a M.A. in Public Affairs 
Kari Joy Nyberg of Buffalo will spend some time in the Czech Republic as a member of the EL TAP program. 
When she returns she will attend graduate school pursuing her M.A. in art therapy. 
Nathan Ryan of Morris will attend the University of Colorado at Boulder pursuing a Ph.D. in Computer 
Science with an emphasis on software engineering. 
Andrea Van Engelenhaven of West Fargo, ND, will be attending Western Michigan University in the Master 
of Fine Arts program for sculpture. 
Robert Kess, Litchfield, will attend the University of Minnesota School of Dentistry in the fall of 1998. 
Ryan Vettleson, Moorhead, will be attending the University of Minnesota Law School. 
Matt Schultz, Mora, will be attending the University of Minnesota, Duluth, Medical School. 
Martin Weiland of Brainerd will enroll in the Industrial/Organizational Psychology graduate program at MSU. 
Shannon Maurer of South Haven will be attending the University of Illinois at Springfield to pursue a master's 
degree in Community Arts Management. 
Heidi Lindgren of Aitkin will be attending graduate school at the University of Wisconsin, Madison. 
Jaron J. Roering, Freeport, will be employed as a credit analyst at U.S. Bancorp in St. Paul while he attends 
the University of St. Thomas as a student in the MBA program. 
Faith Middleton, Stillwater, will be attending graduate school at the University of North Dakota, Grand Forks, 
pursuing her M.A. in Social Work. 
Angela Dahlager, Benson, will be working with the Battered Women program in Willmar, Minnesota, as she 
continues her education seeking licensure in Chemical Dependency Counseling. 
Jeremy Mattson, Lake Park, will be attending graduate school at North Dakota State University next year to 
pursue a degree in Agricultural Economics. 
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All University Scholarships 
PRESIDENT'S OUTSTANDING MINORITY SCHOLARSHIP 
Entering freshhmen who are recipients of the Morton S. Katz or the President's Outstanding Minority Scholarship are the 
inherent participants in the mentorship program. Scholars are apired one-on-one with a faculty mentor based on similarities 
between the mentor's data profile and the scholar 's intended academic major, career or personal interests, or personal 
preferences. The ultimate goal is for the relationship to foster maximum achivement of personal, academic, and professional 
potential for the scholar. 
Christina M . Anderson, Hibbing 
Daniel N. Barbosa, Saint Paul 
Lindsay A. Bogardus , West Fargo, ND 
Tory L. Brown , Chicago, IL 
Rispah L. Butler, Chicago, IL 
Ignacio S. Carmona, El Paso, TX 
Jing Y. Chan, Eden Prairie 
Jill May Doerfler, Mahnomen 
Randon Corey Gardley , Chicago, IL 
Kieran Patrick Geary, Saint Paul 
Ryan R. Gerry, Cave Creek, AZ 
Junius Asela Gunaratne, Moorhead 
Richard 0 . Hamilton, Apopka, FL 
Al vita Ann Harris, Chicago, IL 
Shanene Nyashya Haywood, Gary, IN 
Violeta C. Hernandez, El Paso, TX 
Anthony C. House, Chicago, IL 
Shawntan M. Howell , Chicago, IL 
Amy Kathleen Huston , Raymond 
Kellie Jo Hewett, Eagle Butte, SD 
Pao Lee, Minneapolis 
Rebecca Lemm, Eagan 
Corina L. Lopez, El Paso, TX 
Sammy Macias , El Paso, TX 
Kassandra Rasheina Matthias, Baudette 
Neota E. Moe, Apple Valley 
Carolina Pallares, El Paso, TX 
Viet-chau Cao Pham, Minneapolis 
Amanda M. Powell , Herman 
Elizabeth Set Quan, Richfield 
Brenda Ramphal , Saint Paul 
Marisa L. Reyes , Fridley 
Elizabeth G. Rockett, Chicago, IL 
Christopher J . Sieling, Eagle Bend 
Ltisha A. Vaughn, Chicago, IL 
Alexander W. Williams, New Orleans, LA 
Jennifer M. Wright, Farmington 
May Lee Xiong, North Saint Paul 
NATIONAL MERIT SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota participates in the National Merit Scholarship Program. Individual recipients of these awards, 
called the Elmer L. Anderson Merit Scholarships, will be selected from among the finalists in the National Merit Scholarship 
competition who have elected to attend any one of the University of Minnesota campuses. 
Luke William Albrecht, New Ulm 
Jason D. Anderson , Fergus Falls 
Karen L. Becker, Hackensack 
Anna C. Bosch, Plymouth 
Christine Michelle Bue, Milbank, SD 
Lisa M . Cheney, Hugo 
Erin S. Costanzo, Shoreview 
Bradley T. Darsow, Brooklyn Park 
Michelle L. Forsberg, Mankato 
Rita A. Frahm, Cottage Grove 
Richard M. Frasch, Chanhassen 
Joel M. Hanson, Pine Island 
Matthew G. Hardy, Saint Paul 
James D . Harmon, Denver, CO 
Adam C. Hollingsworth, Morris 
Nicholas J. Hopper, Elk River 
Bethany A. Hummel , Pipestone 
April C. Kaeder, Inver Grove Heights 
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Nichole E. Lapointe, Rapid City , SD 
Christina Marie Larson, Springfield 
Joseph C. Lee, Bloomington 
Marikah Elisabeth Mancini, Kimball 
Carolin J. Merkle, Minnetonka 
Brandon Carl Nordstrom, Welcome 
Angela Paquette, Fridley 
Molly E. Robertson, Pierre, SD 
Daniel A. Roley, Warren 
Chad J. Roza, Omaha, NE 
Cynthia L. Sanford, Wever, IA 
David J. Schmitz, Brookfield, WI 
Jessica J. Schomberg, Austin 
Benjamin N. Schrag, Sioux Falls, SD 
Karen R. Smith, Rochester 
Jason P. Steffen, Fergus Falls 
Jessica J. Stoering, Courtland 
Ruth I. Virkus, Gilbert 
ALL-UNIVERSITY PRESIDENTIAL SCHOLARSHIP 
The University of Minnesota has established a Presidential Scholars Program available to aid students on any of its 
campuses. In addition to receiving a cash award, Presidential Scholars participate in special activities and seminars. 
Applicants are nominated by their high school and are selected according to criteria based on academic performance, 
evidence of leadership and potential for scholarship and contribution to the University community. 
Michelle Marie Anderson, Maple Grove 
Katie J. Andros, Saint Peter 
Karen L. Becker, Hackensack 
Laura J. Bobendrier, Pipestone 
Angela L. Bos, Edgerton 
Nicole Jeanine Buchholz, Upsala 
Tricia J. Clark, Grand Forks, ND 
Eric John Cooley, Minneapolis 
Erin S. Costanzo, Shoreview 
Kari Lou Denherder, Cottage Grove 
Therese J. Devine, Plymouth 
Ryan J. Donovan, Morris 
Shannon J. Flanders, Paynesville 
Alaina M . Goblirsch, New Ulm 
Malcolm C. Gold, Staples 
Junius Asela Gunaratne, Moorhead 
Ross T. Hawley, Bloomington 
Gary J. Hedin , Silver Bay 
Adam R. Hoffman, Belle Plaine 
Amanda J. Jepson, Monticello 
Anne Marie Jordi , Anoka 
Kristin L. Kaster, Minneapolis 
Kathryn J. Kelsey, Saint Cloud 
Shannon N. Lambert, Beresford, SD 
Katherine Elizabeth Mastny, Lakeland 
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Megan M. Murphy, Albany 
Jenny Nelson, Blaine 
Anne M. O ' Brien, Mendota Heights 
Mike A. Paquette, Fridley 
Kevin Anthony Parendo, Hermantown 
Troy A. Petersen, Worthington 
Abby E. Pickett, Fergus Falls 
Brandon T. Pierce, Saint Paul 
Leah J. Regenold, Minnetonka 
Jennifer M. Rogers, Brooklyn Park 
Cecilia Joanne-marie Sabol , Bloomington 
Maureen Catherine Sheehan, White Bear Lake 
Sarah Lynne Sjogren, New Ulm 
Matthew David Sloneker, Watertown 
Tonia K. Steinbesser, Olivia 
Kellie Rae Threinen, Kasson 
Thu Thi To, Bloomington 
George Andrew Van Dam, Detroit Lakes 
Kevin J . Wergeland, Duluth 
Michelle Kate Whitmarsh, Bloomington 
Lesley J. Williams, Hartland, WI 
Lindsey E. Witt, New York Mills 
Kristie Woll , Worthington 
Helen Wollan, Rochester 
Yang Xiong, Minneapolis 
Freshman Academic Scholarship Award 
The University of Minnesota, Morris has instituted an Academic Scholarship for Freshmen graduating in the upper 10 
percent of their high school class. These students receive $1000 or $2000 awards. 
Jennifer M. Albertson, Maplewood 
Luke William Albrecht, New Ulm 
Darin R. Anderson, Cottage Grove 
Jennifer L. Anderson , Brooklyn Park 
Michelle Marie Anderson, Granite Falls 
Daniel C. Armbrust, Trimont 
Andrea Jo Athmann, Mahnomen 
Sarah J. Bandas, Glencoe 
Stephanie J. Bartelma, McGrath 
Christopher A. Batteen, Minneapolis 
Rebecca Lynn Baudoin, Aberdeen, SD 
Karen L. Becker, Little Falls 
William J. Blasczyk, Detroit Lakes 
Jordan A. Bohm, Hancock 
Stephanie R. Bordson, Elbow Lake 
Angela L. Bos, Edgerton 
Stephanie Diane Breit, Minneapolis 
Sarah J. Brenny, Birchwood 
Judy A. Brown, New Orleans, LA 
Tyrice Browner, Chicago, IL 
Lori Ann Buckheim, Trail 
Nicole Jeanine Buchholz, Upsala 
Heidi R. Carlson, Monticello 
Simon E. Chabel, Washington, DC 
Jing Y. Chan, Eden Prairie 
Lisa M. Cheney, Hugo 
Jennifer M. Christensen, Avon 
Mary T. Christensen, Maple Grove 
Jesse Cisneros , Lake Station, IN 
Kelly Jo Cordell , Annandale 
Michelle A. Cordell, Annandale 
Julie M. Cousins , Norwood 
Allison T. Danner, Elk River 
Therese J. Devine, Plymouth 
Anne E. Dickhudt, Montevideo 
Amanda E. Diedrich, Garfield 
Ryan J. Donovan, Morris 
Kyle P. Dosch, Chisholm 
Julie Duclos, Isle 
Tricia A. Ebnet, Avon 
Deidra J. Ehlenz, Buffalo 
Jill Eve Farris, Woonsocket, SD 
Mary E. Fernholz, De Graff 
Katherine R. Fischer, Saint Paul 
Katie M. Forbes, Litchfield 
Jeffrey A. Forner, Chaska 
Michelle L. Forsberg, Mankato 
Rita A. Frahm, Cottage Grove 
Richard M. Frasch, Chanhassen 
Ryan R. Gerry, Cave Creek, AZ 
Lynnae L. Glieden, Belgrade 
Alaina M. Goblirsch, New Ulm 
Malcolm C. Gold , Staples 
Julie L. Gordon, Brooklyn Park 
Katie L. Graham, Rogers 
Jared James Groehler, Hutchinson 
Samuel Michael Gunlogson, Clarkfield 
Andrea L. Hannan, Coon Rapids 
Matthew G. Hardy, Saint Paul 
Shanene Nyashya Haywood, Gary, IN 
Hilda Fatemeh Hekmat, Tehran Iran 16618 
Katherine K. Henderson, Oak Park, IL 
Violeta C. Hernandez, El Paso, TX 
Bryan J. Herrmann, Cologne 
Adam R. Hoffman, Belle Plaine 
Miranda Hoffman, Morris 
Kari Beth Holladay, Belle Plaine 
Angela M . Holly, Apple Valley 
Laurie S. Holt, Elk River 
Lee A. Hoyhtya, Cold Spring 
Stephanie M . Hutchens, Saint Cloud 
Leah J. Isaacson, Princeton 
Catrina L. Italiano, Farmington 
Darlena James, Chicago, IL 
Marlena James, Chicago, IL 
Jodi Jansen, Danube 
Amanda J. Jepson, Monticello 
David Lars Johansson, Ghent 
Keia V. Johnson, Chicago, IL 
Glenn Brandon Kaping, Litchfield 
Kari A. Keenan, Saint Cloud 
Sarah R. Kjolhaug, Cokato 
Lisa Kilber, Little Falls 
Thomas P. Kluis, Chandler 
Eric W. Knoche, White Bear Lake 
Angela M. Kohn, Brooklyn Park 
Shane S. kuntz, Brooklyn Park 
Joshua Ray Kurpiers, Saint James 
Shannon N. Lambert, Beresford, SD 
Jinaa M. Lane, Chicago, IL 
Beth N. Lange, Elk River 
Ellie Lou Leblanc, Little Falls 
Nicholas M. Lejcher, Fergus Falls 
Thomas K. Lien, Cohasset 
Juliette T. Liesinger, Crooks, SD 
Conor Allen Lilja, Buffalo 
Jeni Lindgren; Kennedy 
Aubrey C. Lloyd, Waterville 
Tara Jolene Lunde, Sioux Falls, SD 
Marcus J. Maday, Sherburn 
Paul Robert Mahling, Richmond 
Katherine Elizabeth Mastny, Lakeland 
Heather L. Mathews, Savage 
Andrew J. Meissner, Mankato 
Michelle Anne Metzdorf, Saint Paul 
Aaron Michael Muelhbauer, Rogers 
Kirsten Myren, Miltona 
Corin Eve Nelson, Buffalo 
Jenny Nelson, Blaine 
Lucas E. Nelson, Grove City 
Rachel A. Neset, Ada 
Christian L. Nielsen, Litchfield 
Valerie G. Norris, Apple Valley 
Anne M. O'Brien, Mendota Heights 
Benjamin M. Oakes, Bloomington 
Paul E. Olson, Underwood 
Mike A. Paquette, Fridley 
Peter P. Pearson, Elk River 
Aaron Aldon Perrine, McGregor 
John Foster Peters, Sleepy Eye 
Susan M. Petersburg, Owatonna 
Del A. Peterson, Lancaster 
Monica B. Peterson, Canby 
Brandon T. Pierce, Saint Paul 
Shanna N. Pratt, Palisade 
Leah J. Regenold, Minnetonka 
Kierstin K. Reilly Cash, Morris 
Joanna M. Remer, Brooklyn Park 
Julie Beth Retrum, Willmar 
Natalie Joy Roel, Fargo, ND 
Jennifer M. Rogers, Brooklyn Park 
Mark B. Rohlfing, Fergus Falls 
Halie C. Rostberg, Eagan 
Rebecca L. Ruegemer, Villard 
Jennifer M. Salisbury, Grand Rapids 
Adam Salo, New York Mills 
Megan E. Schmidt, Eden Valley 
Brenda L. Schultz, Richfield 
Michael J. Schwerin, Redwood Falls 
Christina M. Seyfried, Fergus Falls 
Amy J. Simon, Parade, SD 
Sarah Lynne Sjogren, New Ulm 
Matthew David Sloneker, Watertown 
Karen R. Smith, Rochester 
Tieree L. Smith, New Orleans, LA 
Amanda Nie Spielman, Mahtomedi 
Paula M. Stark, Kensington 
Jennifer Rae Steberg, Blaine 
Char.Jes William Steidl, Parkers Prairie 
Nicole Leigh Stiklestad, Minneota 
Elizabeth M. Stringer, Fergus Falls 
Mary Carol Suomala, Moorhead 
Jay R. Sykes, Elk River 
Shannon L. Tanghe, Marshall 
Ann M. Terwilliger, Pillager 
Matthew J. Thompson, Alexandria 
Kellie Rae Threinen, Kasson 
Rosalyn Torres, El Paso, TX 
Adam D. Totushek, Hutchinson 
Michael Amos Urness, Fisher 
Cecelia I. Van Arnam, Minneapolis 
George Andrew Van Dan, Detroit Lakes 
Ta Vang, Morris 
Shannon M. Vendel, Alexandria 
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Mindy Sue Vogel, Springfield 
Jeff B. Wagner, Stewart 
Jessi J. Ward, Timber Lake, SD 
Patrick M. Whalin, Minneapolis 
Susan Elizabeth Winter, Spring Lake Park 
Lindsey E. Witt, New York Mills 
Sarah C. Witt, Henning 
Sara K. Witthuhn, Hewitt 
Helen Wollan, Rochester 
Wesley John Woodrome, Miami, FL 
Nicole S. Wyman, Eden Prairie 
Nicole C. Wynn, Saint Paul 
Dean's Honor List 
The following University of Minnesota, Morris students were named to the Dean' s List for fall and winter quarters of the 
1996-97 academic year. To be eligible for the Dean's List, a student must have a grade point average of 3.5 on a 4.0 scale, 
be registered for a minimum of 12 credits, complete all of the credits for which she or he is regi stered , and carry at least two-
thirds of these credits on the ABCD-N grading system . 
Miche lle C. Ackland, Hutchinson 
Kim M. Adams, Coon Rapids 
Jesse A. Alama, Starbuck 
Luke W. Albrecht, New Ulm 
Rebecca A. Alford , La Crosse, WI 
Garry J . Allen , Blai ne 
Karen L. Allen , Saint Paul 
Janelle B. Alvstad, Barrett 
Chri stina E. Anderson, Eden Prairie 
Chri stina M. Anderson, Hibbing 
Darin R. Anderson, Cottage Grove 
Denise J. Anderson, Hoffman 
Melissa A. Anderson, Morri s 
Miche ll e M. Anderson, Maple Grove 
Mitchel J. Anderson, Marine On 
Saint Croix 
Nathan T. Anderson, Roseau 
Sean A Anderson, Fergus Falls 
Sylvia R. Anderson, Lowry 
Tracy L. Anderson, Monticello 
Katie J . Andros, Saint Peter 
Brian D. Anfinson, New London 
Daniel C. Armbrust, Trimont 
Gretchen L. Asmus, Litchfield 
Andrea J. Athmann, Mahnomen 
Heather J. Bahr, Brooklyn Park 
Erika L. Bailey, Willi ams 
Karen A. Banken, Appleton 
Alexander G. Barrett, Brooklyn 
Center 
Stephanie J . Bartelma, McGrath 
Christopher A. Batteen , Minneapolis 
Rebecca L. Baudoin, Aberdeen, SD 
Anne E. Becker, Spring Lake Park 
Chad A Becker, Madelia 
Karen L. Becker, Hackensack 
Kevin M. Becker, Little Falls 
Leah P. Beiswenger, Moorhead 
Douglas D. Benson, Maple Plain 
Carrie A Beranek, Lamberton 
Eric D. Berglund, Minneapolis 
Jessica J. Beste, Sauk Centre 
Lyle W. Biegler, Timber Lake, SD 
Jody L. Blindauer, Cavour, SD 
Emily M. Block, Clintonville, WI 
Elizabeth A Board, Ramsey 
Laura J. Bobendrier, Pipestone 
Angela M. Bode, Henning 
Jordan A Bohm, Hancock 
Lana M. Boord, Brooklyn Park 
Tiffaney K. Borchardt, Fairmont 
Stephanie R. Bordson, Elbow Lake 
Angela L. Bos, Edgerton 
Anna C. Bosch, Plymouth 
Michael S. Bragge, Princeton 
Rachel A Bragge , Eagle Bend 
Stacy J. Brands, Chandler 
Benjamin P. Brandt, Minneapolis 
Eric T. Brandt, Mankato 
Kurt N. Brausen, Pierz 
Stephanie D. Breit, Minneapolis 
Sarah J. Brenny, Birchwood 
Sara M. Broadwell , Fosston 
Julie L. Brotzler, Big Lake 
Mark J. Broughton, Park Rapids 
Amy H. Brown, Saint Paul 
Paul T. Brown, Saint Paul 
Ryan J. Brown, Albert Lea 
Lori A. Buchheim, Trail 
Carolyn F. Bue, Watertown, SD 
Tricia L. Buss, Luverne 
Rizpah L. Butler, Chicago, IL 
Brett M. Carlson, Duluth 
Joshua P. Carlson, Pipestone 
Michael A Carlson, Brainerd 
Holly L. Caron, Faribault 
Lori A Carver, Pierz 
Sara J. Cerar, Eagan 
Regina A Cesario, Minneapolis 
Jing Y. Chan, Eden Prairie 
Elizabeth R. Chandler, Bowlus 
Karee L. Chevalier, Belle Plaine 
Jennifer M. Christensen, Avon 
Marcy M . Christensen, Danube 
Laura M. Churack, Fridley 
Tricia J . Clark, Grand Forks, ND 
Jennifer L. Cole, Saint Paul 
Jill K. Coleman, Cologne 
Dori H. Coler, Montevideo 
Nicole M . Converse, Baxter 
Joseph A Cooley , Sartell 
Jason. Corley, Minneapolis 
Erin S. Costanzo, Shoreview 
Syneva N. Cowdery, Long Prairie 
Edward G. Cox, Hutchinson 
Katee G. Czarnowski, Owatonna 
Angela M. Dahlager, Benson 
Megan M. Dahlby , Bemidji 
Laurie A Dahlgren, Bloomington 
An na N. Dalen, New Hope 
Paul L. Dalen, Minneapolis 
Allison T. Danner, Elk River 
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Jodi L. Decker, Bismarck, ND 
Rachel G. Detloff, Grey Eagle 
Therese J. Devine, Plymouth 
Anne E. Dickhudt, Montevideo 
Jessica M. Dinham, Alexandria 
Nicole L. Dischinger, Monticello 
Patricia L. Dittel, Saint Paul 
Jill M. Doerfler, Mahnomen 
William E. Doering, Wykoff 
Timothy J. Donelon, Eden Prairie 
Deborah J. Doolittle, Cushing, WI 
Michayla S. Dorland , Spearfish, SD 
Patricia L. Dom, Glenwood 
Kyle P. Dosch, Chisholm 
Daniel W. Dragland, Brooklyn Park 
Amanda M. Drexler, Alexandria 
Jill D. Druley, Andover 
Oryan S. Dubois, Kasson 
Juli e A. Duclos , Isle 
Casey M . Duevel, Royalton 
Todd F. Durand, Richfield 
Deidra J. Ehlenz, Buffalo 
Summer L. Eid, Spicer 
Cassie. Eidem, Morris 
Amie J. Eisfeld, Avoca 
Christina K. Elam, Buffalo 
Derek N. Ellingson, Duluth 
Alec R. Elness, Pine Island 
Sara. Englund, Cambridge 
Angela M . Erickson, Glenwood 
Kristin E. Erickson, Eagan 
Nicole J. Evers, Minneapolis 
Sara L. Eveslage, Melrose 
Jill E. Farris, Woonsocket, SD 
Rebekah H. Ferber,'Brooklyn Park 
Mary E. Fernholz, de Graff 
Robert M . Fitzgerald, Fergus Falls 
Stephanie D. Fjeldheim, Aberdeen, SD 
Aaron J. Folkerds, Buffalo 
Jess ica J. Forbes, Litchfield 
Katie M. Forbes, Litchfield 
Jeffrey A Forner, Chaska 
Michelle L. Forsberg, Mankato 
Rita A. Frahm, Cottage Grove 
Stephen T. Fraley, Plymouth 
Jon D. Fransen, Canby 
Kari A. Fredricksen, Stillwater 
Hannah G. Friedrich, Rochester 
Catherine T. Fuller, Fridley 
Genevieve E. Gaboriault, Superior, WI 
Stacy A Gaboury, Cambridge 
Kelly M. Gabrick, Ham Lake 
Lori L. Ganyo, Grafton, ND 
Garth G. Gavenda, Glenwood 
Ryan R. Gerry, Cave Creek, AZ 
Amy M. Geyer, Little Falls 
Amy G. Gingrich, Trempealeau, WI 
Melissa M . Giordano, Stillwater 
Shaun D. Girard, Albany 
Jennifer M. Goar, Minnetonka 
Alaina M. Goblirsch, New Ulm 
Malcolm C. Gold, Staples 
Melissa J. Goracke, Moorhead 
Julie L. Gordon, Brooklyn Park 
Katie L. Graham, Rogers 
Chelsey R. Grandstrand, Fridley 
Kimberly J. Graunke, Faribault 
Karen J. Graupman, Nicollet 
Brian A. Grev, Maple Grove 
Alicia V. Grivno, Ada 
Greta J. Grossman, Chokio 
Nicole A. Grossman, West Concord 
Angela I. Gruber, Buffalo 
Junius A. Gunaratne, Moorhead 
Samuel M. Gunlogson, Clarkfield 
Jessica M. Gunther, Deer River 
Rebecca M . Hachfeld, Faribault 
Paula J. Hall, Storden 
Scot S. Hall, Tyler 
Mark N. Halvorson, Glenwood 
Amanda A. Hamann, Albany 
Kjersti L. Hanneman, Fergus Falls 
Matthew G. Hardy, Saint Paul 
James D. Harman, Denver, CO 
Joel D. Harris, Hibbing 
Stacy J. Hartman, Jordan 
Kristen A. Hasler, Fertile 
Beth E. Haugland, Fridley 
Ross T. Hawley, Bloomington 
Alycia G. Hayes, Litchfield 
Carni11e T. Haynes, Holyoke 
Angela L. Hed, Winthrop 
Brent A. Heeringa, Worthington 
Jodi L. Hegel, Richfield 
Luke A. Heikkila, Afton 
Hilda F. Hekmat, Tehran Iran 
Anita F. Helmin, Foley 
Sarah M. Herder, Fergus Falls 
Lindsay J. Hermans, Milbank, SD 
Jennifer A. Higgins, Hutchinson 
Kimberly . Hiland, Little Canada 
Angela M . Hill, Champlin 
Amy E. Hilleren, Danvers 
Joshua L. Hilman, New York Mills 
Emily L. Hodapp, Belle Plaine 
Heidi L. Hoechst, Lake Crystal 
Christopher M. Hoehn, Saint Paul 
Adam R. Hoffman, Belle Plaine 
Josie E. Hoffman, Starbuck 
Karla M. Hoffman, Blaine 
Elizabeth C. Holden, Eau Claire, WI 
Kate J. Holland, Rogers 
Angela M. Holly, Apple Valley 
Beth A. Holme, Shoreview 
Jill A. Holmen, Nisswa 
Jennifer L. Hopper, Elk River 
Nicholas J. Hopper, Elk River 
Lee A. Hoyhtya, Cold Spring 
John M. Huberty , Elk River 
Sarah G. Humrickhouse, Baxter 
Sarah M. Huschle, Thief River Falls 
Amy K. Huston, Raymond 
Peter D. lten , Coon Rapids 
Kari A. Jacobson, Chaska 
Bridget T. Jacques, Prior Lake 
Cristy L. Jahn , Ramsey 
Jodi L. Jansen, Danube 
Jennifer E. Jensen, Luverne 
Kristina M . Jensen, Langford, SD 
Victoria L. Jensen, Hamel 
David L. Johansson, Ghent 
Jolene L. Johnson, Zimmerman 
Kevin A. Johnson, Virginia 
Nicholas J. Johnson, Dawson 
Ryan R. Johnson, Mound 
Sarah E. Johnston, Mazeppa 
Jennifer M. Jones, Hibbing 
Joseph E. Jones, Benson 
Samit R. Joshi, Bloomington 
Joy I. Judge, Columbia Heights 
Danelle R. Jutz, Champlin 
April C. Kaeder, Inver Grove Heights 
Glenn B. Kaping, Litchfield 
Anna K. Karsten, Chaska 
Kristin L. Kaster, Minneapolis 
Kari A. Keenan, Saint Cloud 
Matthew A. Kelm, Stillwater 
Laura A. Kelnhofer, Crystal 
Kathryn J. Kelsey, Saint Cloud 
Martin "Chip" A. Kempe, Hopkins 
Kerry B. Kennedy, Shoreview 
Veronica K. Kepner, Appleton 
Jennifer A. Kerkvliet, Starbuck 
John R. Kess, Litchfield 
Robert S. Kess, Litchfield 
Dawn H. King, Burnsville 
Keith P. Kinsley, Britton, SD 
Kelly L. Klosterman, Maple Grove 
Monique K. Knierim, Barnesville 
Eric W. Knoche, White Bear Lake 
Sandra J. Knutson, Odessa 
Benjamin T. Knutzen, Brookings, SD 
Angela M. Kohn, Brooklyn Park 
Christy M . Kolle, Apple Valley 
Kari L. Kollmann, Pipestone 
Lori J. Kollmann, Pipestone 
Sarah E. Konkler, Owatonna 
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Jeremiah J. Konz, Olivia 
Erin M. Koopman, Big Stone City, SD 
Paul H. Koopman, Milbank, SD 
Joshua R. Kovach, Excelsior 
Thomas J. Krebs, Hutchinson 
Ryan M . Krisko, Minnetonka 
Melissa K. Krouth, Benson 
Shane S. Kuntz, Brooklyn Park 
Kimberly K. Kvatum, Morris 
Katherine L. Kyarsgaard, Rogers 
Shannon N. Lambert, Beresford, SD 
Jeffery J. Lamberty, Colton, SD 
Jessica F. Lang, Stillwater 
Megan K. Lang, Le Sueur 
Aimie L. Langenfeld, Eden Prairie 
Nichole E. Lapointe, Rapid City, SD 
Anna M. Larson, Albert Lea 
Christy M . Larson, Andover 
Heather L. Larson, Minnetonka 
Jill E. Larson, Saint Paul 
Matthew R. Larson, Saint Paul 
Susan J. Larson, Redwood Falls 
Alina M. Lazarz, Circle Pines 
Joseph C. Lee, Bloomington 
Johnnita K. Lenards, Brandon, SD 
Jessica J. Leske, New Ulm 
Rosann 0 . Lichtsinn, Dumont 
Sara L. Lichtsinn, Dumont 
Graham R. Lief, New London 
Thomas K. Lien, Cohasset 
Barbara A. Lienemann, Morris 
Conor A. Lilja, Buffalo 
Andre J. Lillenurms, Bloomington 
Jason P. Lindquist, Alexandria 
Nigel L. Linssen, Las Vegas, NV 
Marissa L. Loch, Bloomington 
Julie A. Longstreet, Jasper 
Cory D. Loxtercamp, Paynesville 
Tara J. Lunde, Sioux Falls, SD 
Vicki J. Lunde, Minneapolis 
Janel J. Lundebrek, Starbuck 
Emily C. Lunz, Bloomington 
Christopher Q. Lynch, Eden Prairie 
Chia Chi E. Ma, South Africa 
Molly A. Maass, Rochester 
Jeffrey D. Maciej, Bowlus 
Marcus J. Maday, Sherburn 
Deborah. Maertens, Fergus Falls 
Paul R. Mahling, Richmond 
David J. Mair, Sioux Falls, SD 
Christina M . Makens, Sioux Falls, SD 
Sarah M . Maki , Cook 
Melissa B. Maloney, Intl Falls 
Marikah E. Mancini , Kimball 
Jennifer M. Martin , Little Falls 
Lisa M. Martin, Erwin, SD 
Nefertira A. Martin , Dixmoor, IL 
Heidi J. Mastley, Elk River 
Katherine E. Mastny, Lakeland 
Jyl S. Matson, Fosston 
Jennifer L. Mattson, Braham 
Jeremy W. Mattson, Lake Park 
Neil S. Mattson, Aitkin 
Shannon M . Maurer, South Haven 
Gina E. Mauss, Hokah 
Carolynne M . McAllister, 
Worthington 
Kari A. Mehlhop, New Ulm 
Nicole L. Melford, Sisseton, SD 
Sean B. Menke, Edina 
Carolin J. Merkle, Minnetonka 
Kevira L. Mertha, Benson 
Faith R. Middleton, Stillwater 
Nicholas J. Midthune, Moorhead 
Kelly M. Migyanko, Chanhassen 
Katie M. Milbradt, Granite Falls 
Beth A. Miller, Buffalo 
Alison M. Minke, Hancock 
Jason K. Mitchell, Trosky 
Neota E. Moe, Apple Valley 
Heather N. Moncrief, Roseville 
Joanna B. Monson, Gibbon 
Michael L. Moore, Juneau, WI 
Katherine L. Morgan, Eagan 
Nathan P. Mork, Bemidji 
Lisa M. Morrison , Detroit Lakes 
Ryan D. Moscoe, Minneapolis 
Mark T. Moshier, Little Falls 
Melissa A. Moshier, Sisseton, SD 
Julia J. Muedeking, Tracy 
Aaron M. Muelhbauer, Rogers 
Angela M. Mulder, Luverne 
Molly S. Mundt, Brookings, SD 
Angela M . Munger, Erwin, SD 
Taryn R. Munson, Redwood Falls 
Megan M. Murphy, Albany 
Rachel R. Muscoplat, Plymouth 
Kirsten V. Myren, Miltona 
Amber L. Neff, Bemidji 
Carrie S. Nelson , Stillwater 
Corin E. Nelson, Buffalo 
Jeffrey S. Nelson, Evansville 
Jenny. Nelson, Blaine 
Rhea A. Nelson , Sauk Centre 
Tammy A. Nelson, New Hope 
Rachel A. Neset, Ada 
Nicole L. Neu, Richmond 
Christa S. Nevalainen, Andover 
Jennifer A. Newberry, Sun Prairie, WI 
Jennessa M . Nielsen, Windom 
Tasina. Nitzschke, Morris 
Kimberly A. Noha, Medicine Lake 
Christina L. Nohre, Dawson 
Robert E. Noonan, Northfield 
Deanne L. Nordberg, Hanover 
Ravi E. Norman, Olathe, KS 
Kandee E. Normandin, East Grand 
Forks 
Valerie G. Norris, Apple Valley 
Kyle H. Norton , Canby 
Emily S. Nowak, Wells 
Kari J. Nyberg, Buffalo 
Kari Y. Nyman, Eagan 
Erin M. O'Brien, Elk River 
Louise C. O'Brien , Rochester 
Kathryn H. O'Day , Morris 
Aaron M . O' Leary , Owatonna 
Craig W . Oberg, Woodbury 
Jacob R. Oestreich, New Hope 
Anna E. Oglesby, Marshall 
Kirsten H. Olsen, Owatonna 
Sarah M. Olsen, Rochester 
Breanna. Olson, Vadnais Heights 
Janet K. Olson, Shoreview 
Melissa A. Olson , Fergus Falls 
Stephanie A. Opatz, Fergus Falls 
Mohammed S. Osman, Kuwait 
Jessica A. Otto, Belle Plaine 
Katharine R. Otto, Maple Grove 
Nicole S. Pahl, Hancock 
Thomas E. Pahl , Hancock 
Melissa A. Pankratz, Morris 
Kari E. Pantekoek, North Mankato 
Angela M. Paquette, Fridley 
Mike A. Paquette, Fridley 
Kevin A. Parendo, Hermantown 
Jong S. Park, Seoul South Korea 
Gregory R. Pauling, Lakefield 
Sarah J. Peach, Waterville 
Peter P. Pearson, Elk River 
Lynne S. Penke, Wendell 
Craig. Perleberg, Royalton 
Sara A. Persons, Saint Charles 
Theresa M. Pertz, Stillwater 
Amanda L. Petefish, Alexandria 
John F. Peters, Sleepy Eye 
Troy A. Petersen, Worthington 
Eric W. Peterson, Rice 
Monica B. Peterson, Canby 
Viet C. Pham, Minneapolis 
Anna K. Pickett, Fergus Falls 
Trina M. Pierce, Cannon Falls 
Genelle P. Pierson, Plymouth 
Stephanie A. Pippo, Coon Rapids 
Laurie L. Plahn, Jasper 
Deborah L. Porta, Eden Prairie 
Naomi R. Prechel, Byron 
Shawn C. Pritchett, Pipestone 
Ethan P. Quirt, Eagle Bend 
Michael. Radke, Winthrop 
Randy L. Rager, Pequot Lakes 
Brenda. Ramphal, Saint Paul 
Christina G. Ramstad, Crookston 
Miriam E. Rea, El Paso, TX 
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Jennifer A. Redlin, Watertown, SD 
Katrina A. Reeves, Warroad 
Jeanine M. Refsnider, Coon Rapids 
Leah J. Regenold, Minnetonka 
Kierstin K. Reilly-Cash, Morris 
Angela D. Reimers, Chokio 
Joanna M. Remer, Brooklyn Park 
Bryon J. Remmele, Redwood Falls 
Julie B. Retrum, Willmar 
Marisa L. Reyes, Fridley 
Molly E. Robertson, Pierre, SD 
David J. Rock, North Saint Paul 
Elizabeth G. Rockett, Chicago, IL 
Rufino R. Rodriguez, Sartell 
Natalie J . Roel , Fargo, ND 
Jaron J. Roering, Morris 
Bree A. Rogers, Sioux Falls, SD 
Jennifer M. Rogers, Brooklyn Park 
Daniel A. Roley, Warren 
James H. Rolfs, Browerville 
Anna C. Ronhovde, Barrett 
Amy J. Rose, Farwell 
Abigail E. Rossing, Hopkins 
Benjamin C. Rossow, Willow River 
Michelle S. Rost, Fridley 
Halie C. Rostberg, Eagan 
Christopher J. Roufs, Loretto 
Nancy A. Rousslang, Sauk Centre 
Chad J. Roza, Omaha, NE 
Rebecca L. Ruegemer, Villard 
Sarah B. Rupp, Clarkfield 
Ryan S. Sandell , Buffalo 
Davin I. Sannes, Frazee 
David J. Schaefer, Hutchinson 
Benjamin M. Schamber, Princeton 
Noreen E. Schatz, Richfield 
Amy M. Scherbring, Shakopee 
Jason J. Schilling, Wabasso 
Megan E. Schmidt, Eden Valley 
Christopher. Schoenbauer, Faribault 
Jessica J. Schomberg, Austin 
Stefanie E. Schrump, Springfield 
Kari L. Schuch, Montgomery 
Andrea J. Schueler, Willmar 
Brenda L. Schultz, Richfield 
Matthew D. Schultz, Mora 
Ben J. Schulzetenberg, Watertown, SD 
Sarah. Schwartzbauer, Oakdale 
Jaime E. Schwarze, Hutchinson 
Michael J. Schwerin, Redwood Falls 
Brett A. Scott, Eagan 
Ryan C. Scott, Stillwater 
Michelle A. Seidler, Willmar 
Amber L. Sellin, Alexandria 
Elizabeth A. Senst, Waseca 
Maureen C. Sheehan, White Bear 
Lake 
Christopher J. Sieling, Eagle Bend 
Anna M. Silus, Maple Plain 
Gwen C. Simon, Monticello 
Shannon A. Sinclair, Marshall 
Sarah L. Sjogren, New Ulm 
Matthew J. Skaret, Bismarck, ND 
Roger C. Skarsten, Benson 
William J. Skerbitz, Carlton 
Elizabeth A. Skinner, Duluth 
Amy L. Skog, Vadnais Heights 
Matthew D. Sloneker, Watertown 
Brian R. Smalkoski, Anoka 
Debra A. Smith, Blaine 
Karen R. Smith, Rochester 
Sarah J. Smith, Maple Lake 
Bonnie J. Snidarich, Blaine 
Sara L. Solarz, Minneapolis 
Reid M. Sorenson, New Brighton 
Sarah D. Sorenson, Bemidji 
Matthew J. Soukup, Olivia 
Michelle L. Spartz, Golden Valley 
Amanda N. Spielman, Mahtomedi 
Abby 0 . Stanislaw, Saint Paul 
Christa M. Stanz, Alexandria 
Christopher M . Staples, Alexandria 
Paula M. Stark, Kensington 
Nicole E. Statz, Foley 
Jennifer R. Steberg, Blaine 
Charles W. Steidl, Parkers Prairie 
Adam J. Steinbach, Hutchinson 
Tonia K. Steinbeisser, Olivia 
Shannon M . Steinbring, Maplewood 
Michelle M. Stevens, New London 
Jeremiah D. Stimpson, Shoreview 
Andrew T. Stockinger, Burnsville 
Jessica J. Stoering, Courtland 
Rebecca K. Stolt, Gaylord 
Benjamin. Stottrup, Litchfield 
Jamie V. Streed, Wheaton 
Elizabeth M. Stringer, Fergus Falls 
John M. Stubbs, Marine On Saint 
Croix 
Mary J. Stueve, Dumont 
Jennifer M. St Claire, Callaway 
Amanda K. Sundvahl, Little Falls 
Mary C. Suomala, Moorhead 
Benjamin J. Swanson, Lakeville 
Miranda J. Swanson, Pipestone 
Grant H. Swenson, Buffalo 
Jay R. Sykes, Elk River 
Corey H. Tabbert, Parkers Prairie 
Kristel R. Taubert, Pipestone 
Brent C. Taylor, East Grand Forks 
Kathryn H. Taylor, South St Paul 
Jessica J. Tennison, Dilworth 
Matthew M. Thoen, Sioux Falls, SD 
Erin E. Thomas, Chaska 
Michael L. Thomforde, Pine Island 
Heather L. Thompson, Saint Paul 
Heather M . Thompson, Alcester, SD 
Matthew J. Thompson, Alexandria 
Nathan W. Thooft, Russell 
Jeff D. Thostenson, Montevideo 
Kellie R. Threinen, Kasson 
Tonya J. Thuringer, Parkston, SD 
Deette L. Tobias, New Ulm 
Samuel J. Tokheim, Dawson 
Chelsey J. Tollefson, Bloomington 
Aaron R. Tollefsrud, Murdock 
Stephanie A. Torgerson, Cold Spring 
Allison M. Tourdot, Maple Grove 
Annamarie F. Townsend, Esko 
Carol J. Trantina, Browerville 
David J. Troseth, Pipestone 
Sherry A. Turk, Bird Island 
Ruth M. Ulvin, Edina 
Michael A. Urness, Fisher 
Emily C. Utoft, Tyler 
Kristen K. Uutala, Shoreview 
James E. Vanalstine, Morris 
Andrea M. Vanengelenhoven, West 
Fargo, ND 
Chad R. Van Heel, Clarissa 
Heidi T. Van Heel, Minneapolis 
Katherine J. Van Sickle, Minneapolis 
Shannon M. Vendel, Alexandria 
Tracy J. Veronen, Saint Paul 
Ryan 0. Vettleson, Moorhead 
Brian L. Vieregge, Alexandria 
Kelly R. Viland, Pipestone 
Dung". Vo, Brooklyn Park 
Timothy J. Vos, Albany 
Carrie A. Wacker, Pierz 
Mark E. Wagner, Prairie Du Sac, WI 
Bradley L. Waldoch, Rothsay 
Megan L. Wall, Roseville 
Wen-Hong. Wang, Saint Cloud 
Jessi J. Ward, Timber Lake, SD 
Amy J. Warthesen, Roseville 
Seth J. Webster, Sauk Rapids 
Rebecca J. Weedman, Amiret 
Lisa J. Wehking, Morris 
Martin D. Weiland, Brainerd 
Paula A. Weimer, Aitkin 
Gretchen A. Weinrich, 
Alexandria 
Emily E. Welke, Winona 
Abraham D. Welle, Saint Cloud 
Kevin J. Wergeland, Duluth 
Patrick M. Whalin, Minneapolis 
Christopher R. Whitehead, Burnsville 
Matthew F. Whitehill, White Bear 
Lake 
Michelle K. Whitmarsh, 
Bloomington 
Collin D. Wick, Fridley 
Ellen K. Widstrand, Aurora 
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Joseph M. Wilde, Dassel 
Emily E. Willett, Hopkins 
Eric J. Williams, Apple Valley 
Lesley J. Williams, Hartland, WI 
Andrew T. Wilson, Eden Prairie 
Holly R. Winkelman, Pequot Lakes 
Susan E. Winter, Spring Lake Park 
Lindsey e. Witt, New York Mills 
Janell D. Witte, Atwater 
Matthew C. Witte, Brooklyn Park 
Sara K. Witthuhn, Hewitt 
Sarah J. Wojciechowski, Bellingham 
Kristie. Woll, Worthington 
Helen E. Wollan, Rochester 
Robert V. Wottreng, Rochester 
Jennifer M. Wright, Farmington 
Kevin L. Wulf, Hancock 
Joshua R. Wurst, Orr 
Chad B. Wyatt, Saint Cloud 
Nicole S. Wyman, Eden Prairie 
Michael J. Wytonick, Morris 
May L. Xiong, North St Paul 
Latoya L. Yarber, New Orleans 
Jennifer J. Y arnott, Alexandria 
Chi Sun. Yoon, Minneapolis 
Angela A. Zanin, Spicer 
Bradley J. Zam, Henning 
Tonia. Zehrer, Brooten 
Nicole D. Zenner, Long Prairie 
Jennifer L. Zick, Morris 
Scott A. Zick, Milroy 
Natalie R. Zierden, Richmond 
Miranda E. Zinnel, Stillwater 


The Regents' Seal was adopted by the Board of Regents in 1939 as the corporate seal of the University of 
Minnesota. The Latin motto means "a common bond for all the arts." The lamp represents the metaphysical 
sciences; the telescope, the physical sciences; the plow, the industrial arts; and the palette and brushes, the fine 
arts. 
